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Antna rnmpakan satah s&u .mngk&t h~im atat korrmnlbi prig mng& pmGng. 
KuaMas dwah antena sangat rnm~peng- kualks Inifomael yang dMm. 
berfurylei m-ei mrarra untuk mm~arrcafitan dm rnenerima ~ ~ ~ M b a n g  s k I r f r o m ~ m .  
m a n  Wa Lih amha sehgai media ~4 ihz t t -1  at&= ruarng bebas [m sp-1 m a n  
~ u m  W smfs2, yam dm4 geiombmg &Mrom@Mk lmmjadi energi i f f  &u8 
sebliknysr. 
Mew heiikq, yam Mse diWkam sehg11 arntena ~lwp ~lcbusmya laop t l ~ i W n  
( & ? w l a r ~ )  mat lrfj W h  mulai banyak dikmbaragkan. Antma bilks dapat 6'1rgbnahn 
mntang frs;kuene;i b j a  HF (3 - 30 MHz), #@O - 333 MHz) dan UHF (3OOMkk - 
%&). Anhem loop s e p a ~  M i s  jscaiig. digrmabn d d m  Brmm1sil rat$& ~fmadca&~), 
Mapi bimanq~w digurnkart path mode W n a  (mc8b] saj8. Dam p&mWin hi t@k@i 
pendeakrern antma b l k s  wuai dmgan pmrn&w- pmdwainmya yaw 
md@Ai diemtar lilibtn, jamk antar Iflh, dm plkh angrPe. $IST&I I- 
m ~ p a b n  W#&tpada dimemi antma heiiks bebut .  
1Mebde analW~ d p m b m i r ~ ~  p m ~  dmkou'~ adah4 Metode M m m +  
. I 
momen pang &um&.n dakrn-pertdtlan hi &1ah Wolde m m  png berdarnrkan~pada~ 
ekmer, bpi RiMCd { R b ~ l c W d l l j m ~ ) .  Untuk mmaapkw. &men &pi RWG muksn 
antma ymg tK$dajati dha@ menjadF s@@mmgitiga yarn, ltwpi&. SWap w n  
~ f @ a  y t'tgl mpmyai *phn yahg =ma, me- e h ~  &pi FWW yang 
bemaWan. ARfam h e b  yang ekaR adimnaing, wbe- ~d$knmMn-Wbh &wlu 
tkq~rn  mwmmpkan algwlha RVUB bm8bwt 
Lmgk8h ~Mkuhya addah fabkasil aMm l f r rs l i  m u a i  w a n  prig s&h 
c&pncanakan. Pengthmn dl ~LabMatM'urn~ dwlesalkan Wab dfdapafkan be&& fisR 
ardener, Faram* "yang sangat pcpftt@ &!ah perqjujwtan WWR, karma Wtgsm 
p e n g m n  WWR, cia@ &k&M s&ena#a bagus antem ymg &bh d-ng @a 
rentang m n s i  W m  
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1.- ~~ PE- rSNTfNlA ~ Q t k s  m U M N  METODE MOMEN' 
-1 Br€BWW@ RM@ ( W W & Q F ~ ; G I ~ ]  &am mi +sun hi mmih terdapt 
'!Wumngom. itu ,mi rnerqharapkan krftik &la saran yang l I ~ h m g u n  dari para 
p m b  &aim 
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p a t ,  hal in1 terblctj ldengats dmr&pfanyall pardatan kamm'wsi yang dapat mmgirhln 
inform& ymg Bi~nginkan [suars, clatdganhr atau video). Dan infarnasi tgrsebut 
dapat dissj?nEan dam mktu yw# sirgkaf msklpun dalm BraR yang saw Jauh. 
Satah &u @mngkat bgian aM kornunikasi yang sangat pm2:nrj adahh 
,,antem. KwaWs !x&wh mt#a m,-rgat mampengarulll belitas infomad v a q  
djbiirns. AnPgner berfiuqsl sebagai amna untwk m m a m ~ n  dan menerirns 
,gd&whng e M a m g n e i k .  Deng,an kafd lain a m a  sebagai ptteciii pwdlhar; antara 
wmg bebas {Met wee] &wan salurar tramhi, yalvri dari @omb@ng 
elekftcam~nak menjadi mrgi  W @au wbliknya 
T d a p d  ma%rn rjpnls iw~te~wi, t&pi wcara global anieno dqpai. 
dibdakan mertjadi &.a mmrut  ~&mennya, g~zh enterm kawat (wire an@?nas) dan 
antana bmpn$an bdcls aflpamw). Gmtoh mMs18ktwa# danhmp adalah antma 
Yagi-LJda, h, Wks, Quad dm a ~ W a  Lag-Bn'afik, s&an@an antens lempng 
cctntonnya &dl& antma mikmbip ymg m m m  arrtleng yang 4wslt9un @s 
bagian lapisan tipis ~~r bmbahwl mM1 atau logam di ah* aebwh substrat 
yang Uhpat msmm g&drnWg ekkbmagdk sMang pads sash sau sisi 
bin ditapisi kondUKt~r s&@ei bichg p@danahm, mmh bhnya Ziddlat? m h a  
Bowtie dan antma Sit@mkl FraMal. 
An- h d b ,  yang him dik;ltskan mtw loop khwusnya bop 
lin#aran (aWar Imp) sa;srt ini suckh mla i  hnm Memberrgkan. Antma hdikg 
dapat dgumakm pgda mbmg Muert$S~ kern HF (3 - %'MHz), W (30 - XtD M e )  
dm UHF [3U0Mhk - 3GH4, &$ern lpop s.epw@ Mtks Jamg digmakan dalam 
~m$misi radii', (bmdtwdi#g),te@i Wasmnya di~unakan pada mode. terima (#?Ce;iw] 
@a, ~Pengguhasn swam Iuamyal ad&!% mhpl probe unbk perhiiuilgan mdm, 
temmuk pethiiungaa IMRI (Magnetic R i a n f  Imaging] W, k m n a  mtena h&ks 
kertakw sebagai mmnt mdiw. 
diameter IN, k&&alam haban yang dlgmdkan [dalatn RJ Sni alumunium), dan 
beriapa jar#& antar putawmr~a. 
Antem ;he!% dam brop8md If&m dtta mode, ya&u mode rlorrnal, dimana 
dimcanai antema helike biasmya I&& kei l  bila dfbarsdingkan dwgan panjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ge!umban@iya, M ~ B  laimya adalek mode daf, dimna d i i i  anbm h&lh sma 
mu Wih b a r  dari panjmg gelombang qeWnyab 
AhaWs antena helik &ngm thmggmrrkan Meb& Manerr bnyak 
dikmbangkan saat hi. Sdah mtu meto& untuk 9nalids antem Ikawat [w&3 
anEeilnasJ s e w  actterm hdiks adalah menggunakan hktode Mmen hrbai is 
elmen bpi RWG (Ran-WWIm). Primip dafi &r;rean tept Rw allah1 
m e m i  pmmuk8an antma menjadt bebr&gxi e q ,  Andhis mbde mometi 
behasis RWO menrpakan pmyampumaafi dad analisis mbde mmen ~s~ 
k u r e  ~wwsd hsea). 
1.2 ERltfMWSAN MASALAH 
Dari urzrian yaq m e i & a & l q  dlakukanqya pwl3tian k ~ k n g  
P E M N M W  MEN4 W K G  * N O Q U W m  MEODE W E N  (MubQ 
BERWWS RWG (Rzto-WtMi~swi)~ mh elthmpIcan a m l  diper~Ieh 
pmy&Yiwaim atas pfmlawllahan b d w t  
I, Bagahma pmmpm e ~ ~ a  ckrtaum prerrsncmgan m-a, 
k h u s ~  anhena Wiks. 
2. &betapa k a r  penganlh petubahan w f # i b ~ & v a W  W k  pandescainam 
ardmta Wib m i a  Wasi Wk catu b&da #h&-p pmfmnm 
antenet Hdk yeng dimam@. 
1.3 TUJUAN PENEWlM 
Tujuan penditian ini addah untluk memncanFJ anbner Helib f m k d  keaa 
345 Ml-i~rnenggunakan anal& W d s  M~men yang brbasis pada algoribna F;IWO 
(Rao-WRo~-G!issort) dengan dua Wasi penampatan bql point yang hbeda unmk 
mngetahui pengaruhnya tmhaci9p perfamnansi snbna. 
4 KONTRlBLISi PENEU71AN 
Dalam peneWin, mengenai PERANCANGW ANTEM HELIKS 
MENGGUNAKAN METOQE MOMEN (MOM) BERMSIS RWG (Rae-WofiGkson) 
ini diharapkan akan d iw leh  manfaat sebsgai ~ ~ u t :  
I .  Manfaat bagi Dunfa PendTdtkan terutarna Mdang AMena dan Propagad 
a. Dapat mamberikan wwawn baru dalarn peraneengan mbmh atstma 
khuswnya anten% Herliks rnuiai dati perhilungan m a n  menggmabn 
so- perancawan antem, pnnbuatan dpg ape# paramelm- , 
parameter antma. I - 
1 , L l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Metode analisi~ rang digunakan pada ,penelMan in1 dapat dgunakan 
seba~ai dasar d , n  awen unluk digunakan pada bsberapa model awna 
yang Iah, W k  hmy@ untuk antena kawaft saja. 
2. Manfaat mi Peneliti 
rdmperluas pengetd-tuon pensliti bntaw katan rnengmei ardena dan 
metode momen yang digunalcan w- penerapannya di lapangan untuk bisa 
lebb memahami pmprarh bebetapa Wabel tefhadap kamkterristik d u a h  
antena, Muswya anterm Heliks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TIMJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELltlAN 
2.1 'MNSdXJdrM WSTPiKA, 
2,I.j hmm&s D ~ s ~ F  A w n a  
Antma mwpakn suatu kamponm yang p&hg p ~ &  s M m  fcomunikasil 
yam hqrbutlgsi! mbaga'r sarana u W  Ima~c;rFkgn -1, mmgt;ima m m b w  
fdektmmagne. Dangan XaEa )lain ariterrja sehgaT W b  an anbra rnw 
bebas (he space} dmgqn ~Jwan €rammid, yaitu dad @dnaben~ e!ektf~nran&'ik 
menjabl mrg i  M@ii abau sebaliknya (&fanis, T9l%t:I). 
Mlok meng&ahui pr5wma &au h m W d j k  sum tiidma rn-1 diptluhn 
rnmnm skan paramk~pernmebr dasa anten#* Bipjtrerapa -meter rnw 
yang &an &Mas anfam I Q ~  adhlah: WI radiasi, k&maen ( d w ,  Qm, 
Retm L w ,  VSWR, impdansllirrpwt, banclitdm, ban polark& 
2.1.1.1 P ~ h ~ r n i a S i  
Pok Radiasi sebuah antena mewpakn gambam setam @afis ~ifaWat 
mdiad (medan jauh) antena sebagai fungd hooFdin& mmg [&IRF!, 1W2:I 7). Pofa 
I .  
radiasi ditenkdran pada pla daemh mdan  jauh dan dQamkrkPm sabagl fur@ 
koardirmi 8epanjan.g radrus konsian den digm~h~ksn &lam Wirh* w g .  Sifatifat 
sifat cadi& meliputi interisitas radiasi, kuat &an, d u t  fasa d m  pokimsi .  Bsntuk 
@a radiasi &buah mtena &pat dilihat datam Gambar 2. I. 
Pda rabiasl juga menggmbarkan daya yang dlradismn psr d W  e@e. Pads 
antem bohpik daya dipamarkan kesegah arah, jika daya yang dhd0iasikEwr oleh 
antelm isotrapik adalah P, lcarnudian dam dipanarkan ~~h r maka bvesamya 
keraptan dayanya addah (Funit, 1 990 : 15) : 
P P s=-=- 
urea 4m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagirtnhgian dard Pula Radiasi &a!ah sebagai brfkut: 
HPBW (Half Power BmmMah) didefinwkwn seibag@ srtldul pq 
twhntulr obh tiilk wrengah d a p  dari majn IOba 
* lldam Lobe : 8zqjEatl W, ciqegh radiasi dengm m h  d a s i  antma 
makgimwm 
+ M#wiobe ; Bagim iqj tnenygtakarr daerdh wdQd yang 0iJ.d d W R k a n .  
Lmb dad mjbor t& ini mnyafakan b m y a  d o  ketaptian 
daya aQu aide M e  hvd 
B a d  lube : Elagiar: dad m:mr;&e yaw biedawsnan I d e m  main lose 
E i d ~  k& ; Bagian dafi minw i& yang km&e:ahan dengar1 ma& MB 
W a  sitstern kurnwikmi wimI&%s* mirrw sangat W diharapkar, 
6hingga M;rm pwar!@.ngaD anlm van@ baih, M m y a  midw I&e harm 
digerkuii. 
P ~ l a  radi&i anQna dam dWing de~garT btbdtngan antahill rfap pad0 
sudut wl drsFajat [radiasi chya makirnum) d q a n  daya pa& sudut tMentu. M~ka  
~ ~ r n y g  intmrtas la-i (P) dlnystakrrn (Wanie, WB2) : 
dalj8.m hal' ini: 
su = .w ~Lbke Lev& 
flu) = nRai maksimurn Side Lobe 
Fgrnax)) = lqirai mak8jnlm Main Lahe 
Sebagfan antem diranmng &uk mengkomsen~Hcarm mtgi pmh 
saw amh tertentu. Ukumn kmslentmsi lpada main labe tersebut ~ t a ~  
B w w i d f h .  HaCf P m w . B e a m W  (WPaW) 4iWtrtifiikan &wail d u t  amra ti*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tRik di  mane pads titk kbrseblb panoaran U@rnaIdd pd. dpyl aUdaR dew 
maksiarntml 
Nilai flfil sudu antem rnw- m n - m  daya p* m h  pamr 
lerbeear yang dikakndaki (melo lobe) w a n  dsya pda aeah m m  Ypne 
bedd~amtt &ng;m main hbe (fli110rf&e), sehingga dial Flf3 ad~Iaht 
FIB (dB) = PddM) - Pjbgm) 
*ngan : 
' H8 = Fmnt to Back r a t i ~  (dB) 
pnr - daypi puncaFc m a i ~  kbe (d8m) 
pt = daya p q m k  back lobe ((dEkn); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= mm~ga-w Cm) 
0 = drnem81,anfma (m) 
FbrPiafing Neaf=Fk!d (FimnelJ Zone 
Adatqh dawatr mdan di &am teactbo mark& zdns dan f6rfjed m e .  
Pada daerdh ini, medm ndiasi sangat brerpertgmtr. Dan di-si m a  sMqt 
(angular fiela' distn'butio!i) bmgantung pa& damk &pi wfma. 
BWs &mh ini : 
2.1.6.3 Ke4erarahan (-
Directivity sebuah antma didehisikan mbagai pixbandingan anlzm intensitas 
radiasi antma pada arab te-fitu decrrgan InknMas mdimi & a - m  kesqala arah. 
Ketswrdfmn tU5miZfl addah kemmpan s e h a h  antena untuk 
mngkamntrasi~an mrginya patda satu arah pilihan. RadMor W p i k  mmpurryai 
nilai keterawhan sama dengan sahr, sehingga lmdiator iwwwk &pat pula d l e U  
sebagal antma sempurna yang dapat meradiaaikan energl yang mma pada ssrnua 
arah. Radiator ini digunahn sebagai antsna referensi pada peinentuan keterarahan 
suatu antem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a=hg g6 :. 
= Ketenwahan (dbcfhity) (dB) 
OHP = labar b k a s  daya pada polarisad hohontal( ') 
= lebar bedus dray8 pada pols-i vertikal( O )  
2.1.U Penguatatr (6akr) 
Penguatan antma sangat emt hubungannya h g a n  kerterarahan fDim&ify)). 
Tetah diQcebhui b a h  ketwraraban ad&h kemampuan antem urrtuk 
rnengkonsentrasikan energi pads amh brbntu di bandingkarr kemh bin. SCka antena 
memiIiki dsiensi (e,) 10b%, rnaka Memmhan &an m m  dengsn gain antena dan 
akan menjadi radiafur isotropfs. Sehihgga persarnaan gain mmjadi (Pun&, 23.004 : 20) : 
( 4 )  = # (JB) (2.1 0) 
Gain h-punyai perger9ian pwbandinyilm daya y h $  dipanarkan OM 
. . * , . " I  
sebuah Wen-a dibandingkan &%an radm isdropis. Getcam fisik ratdimtor isahup& 
tldak a&, &tapi mingkali diimakan d b r a s i  muntuk rnenyatatclrn SM-sht 
keterarahan antma. 
Penguatan days anbna pafa qwh terbntu didefirrisikan sehgai lrhr kali 
perbandingan intensitas mdiasi dalam arah tersebut dengen dam yang diterirna okh 
antena dari pernancsr yang tephubung (BalanEs, 1982 : 43). Apfiila arahnya tidak 
rjiketahur, penguatan daya b i i n y a  dtentukan dalam arah rcdfasi maksirnum. psda 
persarnaan 3.1 1, gain dinyatakaa (Stuh:man, 1Q8C : 37) : 
eng9n -: 
G = perigwtam antem (dB) 
UM = internitas mdiasi anma (wxj 
= daya ihput y a y  &&ma anWw (watt) 
& = panjmg gel~mbang ymg rnemhat-pada rum bebas (MI 
;PNa pitnguhumn digwnabn mat& pembandinqan (Gafn-c-mn 
AMhct) mu gain €mnstiw mods, ~Pdneip pengukuran ini adam &qan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dm@m : 
Gm = Gain Wan9 yang db&!!r (-1) 
Gw = a h  antena Merensi yamg sudah m h u i  (a) 
WM = Days yanglditefima anbrtal yang W w  (dgrn) 
W = Daya ymg diteriFna anbnaMem.1 (dB* 
2.1.9,5 ReWm Loss (RL) 
M r r m  loss addah salgh satu parameter &qwru&an imm@&ui kmapa 
banyak daya yaw hian$ p,ada beban dan tfdak kembdk swbwai pamiilanh f% addah 
panmeter W ~ B A  VEWR rang rn@nentukan maMnq antan anBnas$an tmmm. 
K w b n  -Ian (mk&n meficiwd): whbli pehRdiwan a d h a  
bgangan p a W a n  -$jan tegahgan m a r E l j u ~ [ ~ B ~  VCsrLge). Amm yang W k  akm 
mafngunyzi nflai Mum h dtbmmh -10 dB, p#tq 90% siwfal Mpst dJse;apt ,W 
1d%nya tmpamlk;an kmbali. Kwfmiair! panwi &&I @m ~~di6lefinlslkan sdbagal 
(PynR, 2004 : I$] : 
dengan : 
r = ko8Wen pantul 
15 = fegangm ge%mba;lg ~3fitWJ (m,%cW ww] 
VI = t4qartgat1 gelorn~tmg datbng (~m*iBr?t warn]! 
RL = fetlrrn loss (dB) 
Ufiuk mafc&ng ssnrpu~na antam fiafismiir dan mtena, maka nilat r = Q dan 
RL = ar yaw bsfli t-J& a& daya yarrg d t ~ t u h n ,  ~ a i i k n y a  jib P = I &n RL = 
O4S maka s m s  daye &an dipmtulkan, 
Zl.4.b W R  
Jika .kondid mat&Eng tidak tmpsli, kemwnghnan abn Ie@adi pemmtuIan 
dan ha1 ini yang rnenyebabksb tajadinya gdmbang berdii [tdanmg ww). 
Oimana katakleristjk ini Uiqebut Stam ~~Wiws Raf-Eo WSWFPJ. Persarnaan 
ttntuk mwnfukanl besamya VSWR adatlarh (#Cram, 1988: 8331 
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VSWR. Pemrnaan urttuk k@6ien panttsl addah .(Punit, 2OM: 481 : 
a,l ..r,~ rmperlameria~~kam (~r l lpuf)  
lmpladansi rnmukan didefirrlsikan wbagi impdansi yankp dttunjvkkan oleh 
antena pa& isminal-xermidnya atau perbandingan antztz tegahgam lerhadsrp arus 
pada pasangan teminahya (Wanis, 1982 : 53) Transkr daye rnaksirnum hanya 
dapat brjaei Jika imjmdznsi antena bmebul m@tctcing dengan behhr~ya, dsngan 
melibatkan can&gete cumplex dwi irnpectansi beban. Perbandingart tegangan den 
aws pada iemnirral-tminal tanpa k b n ,  mrnberfktan irnpedami 8masukan antena 
sebsar (Balanis, t 982 : 54) : 
5 = R, + jX ,  
8.1 .q -8 BamWicfth 
&ndwki~th ahrita a sebagd jangkawn fmbensi yang 
m n j u k k n  unjuk h j a  antem 'bedman dewan bebrapa kamWFistfkrty8 
memenuhi standar yam a h  dRentukan (Balmis, 1W : 47j. Sabh8@u ,ear@ untuk 
menentukan efiaiensi ker@ sebuati antena (Gambar 2.2) fpw&tmkan mlqe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2112 3:nEena Whks 
23.Ll T i n d m  Umum & m a  Haflks 
An@naltPelik$ terkntuk dari ~ltmat bndubr -A diluern m a t  betbent& 
spira!. D&rn bsnyaic kascrs, antma' heiih dlertakkan pads gmu~ad *he, biamya 
dizme&q w n d  piwm sedikltrtya 34/4. hkt ; la  Wks ad&h antena yam ctmk 
W k  meFdep&kan penguawnl ,@3i~) yew binggi drirfil karakMstik fr8kwnsi 
&midband, Antma halib akan meradiasikan getombmg a, jlka fWR@nhJnyia #bBar 
satu pamm Igel~mbsmg. Antema hdiks br~nasuk antma dimkJmd. 'Radiasi yarw 
&pancar dM antena hditcs terpofarimsl .dIWIdr, 9ifu daprat cWtabn b 8 h  medan 
elei@omagMsk be~putw aumbu Reiiks &lam putarair heti& ifu sendiri. 
Uengan dwmikian, ndiasi yaw d i i  dwat WpoIarhsI seatah rnauptPn 
tm lmman  dengm amh ]mum jam. 
Paria W n  Cpi antena M&&, medannya krpob&& el@. o P % h ~ ~ m  itu, 
siyd paat21 po&i yertikal dan horiaontal mdiki prplparsf y@ng berbeda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfigurasi geometri hetits biwnya tefdiri $4 N I#Asnm diameter D, dan ] a d  
mta? i ibr~  3. 
L = W $  (2.213 
Panjmg Stsl k w a t  BWR cMtm4m: (Balonis, 1W : 505) 
Lm =N& 12.22) 
L~ -n d m '  
C=zD (a241 
Parameter peditq lainnya M.hsliks addah sudd s n t . r ~ ~  (Hch at@$ 
a yang mru-rn, sum y ~ n g  dibsnt(rk aloh b m  teM@p imvat hd4& 
Mmg wa?c lur~aterhadap swmbu .ks'HIca. Ouditt o didMnis1kan dah : 
denm: 
a? =: P E i  angfe ( c b a ~ )  
N = jumlah IiPitgn heliks 
D .z Dlarwetar IiIibn (m) 
S = J m k  IilMn (n'r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KeHka cr = 0° ,  m a b  waran menjadi behimpit dm hefiks menjadi anfena 
loop dengan N putarm. Seballknya, kstlh s - 90*, maka heliks &an moljadl antma 
kmat lirtkr. Mia O0 <a < WQ , moka akm didapatkerh bentuk antma haliks yang 
~ehenam ya. 
KaraMen'sdik radSssi anma h e l b  dapat bmariasi derrgan rnengatur ukuran 
gmrnetisnya ltertwdap panjam yeitombang! Impdansi input antena heliks sangant 
bergantung pad8 pRch ern* dan &wan kawaE konduktor, terubrna yang dekat 
dengarr tMk mtu (feed point). lPolarisasi hdiks yang umum adahh elips. Akan tefapi 
polaris& tingkaran dart \inkt d a m  diperoteh dengan mnge Wkwrrsi yang M M a  
Anteoat heliks Capat dkprasikan &lam bsnyak md8: namun demikitm 
tedapat dua mode dasar yaitu mude nmal (bmdside) dan mode axial (endfire). 
Pwbdaan pentiw antam antma fwliks mode namal dengart mode axial adalah 
jari-jari helks b*a&p panjang gelambang dan danya ground phe. 
Jari-jari aratena h@N& mode normal lebih kedl dari panjeng gelombang yang 
dihasilkrm pada pda radiasi tetsadap aurnbu heliks. Sedangkan antma heliks mode 
axial rnempunyai jari-jari yang bersesuaian dengan keliiing ut~tuk satu putaran heliks, 
3 4 kira-kin -A  < C < - A  (Shrtunm anU Thiele, d958), yang menghasitkan peniilgkertan 
4 3 
maksimum poCa mckei dbpanjang sumbu helib. Antena bliks mode axial biasanya 
dibeti ground plan8 untuk memofang satu lube dari pola radiasi dan rnel~ghaxilkan 
pencil beam bidepan pok radiasinya, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambr  2.8 M o d e  Operasi Aneenra Helika 
Sumkr http t ! e ~ d b k s . r n u ~ u . r t a v ~ . ~ l l f ~ 1 ~ ~ I o n  patkm.pdf, diakses tanggal 30 Januari 
2006 
2.12.2 h b n a  Heliko Y d u  
Antsma hdliks pada rnNe opraai m a ! ,  r n d m  yaw d i i i h n  ant- 
rna!t$imurn psda bidarfg n ~ m l  Wadap sumb~ heliks dam minimuml dhpanjafQ 
sumbwtya {sama dengan ets&r'dIp sm@! mplL Umtuk mndapaQanmode apemi 
normal, dimensi sntet-ta heDk yaitu total p~njang kawat. hdib NLo I M h  kwi: bila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b1tks ,pads mode nomid dapt dik-1! tmwn drri N imp k&1 dm 
ajmb wndek yang dihublwrgkan mmrsr sleri. MedEannyal didap-n dell~an 
swperpmisi .antawmedm Wi rna$irrg-masing @mmen &&or. BTdary1 bop pamM 
satu dengan prg 1-a dan tegak krus bengm m b u  dwle Wkal. 
Axial rash Mitcs dnmruskan denggra: [BalanB, 94382 2: 508) 
tarpclajsasi h i r  h&m@il (loop antma). J k a U  - cb dm&; = 0,  msk. gelombarg 
k8Iik0 A$ = 1 den wadi jib: (Bdarlis, 1- : 5081 
-ah : 
A Pm1m gedamkw [m) 
N =]mlah l b n  Mi 
D = 'OiarneW h'Mm .@I) 
S = Jarak lilitisln (m) 
C = Ktalifing ~~ (m) 
Jika paam* dmmkursl -lib m r n w H l ~ ~ n  dietb, m&a maclan 
yang dradimkan tapdmbasi Mgkam (ciw&j , m a  m u a  samh selah 
B - Oodimana tMak ada medm ymg ItPKskWn. 
P&ubh;~n polar- ciapat dIjd@skarn man pranaakan ni!ai p&h angle. 
Jika a=OQ maha Miks bembah rnenjadi antem 1- *wan polarimsi Hnier 
h~riaontaf. Wngan ,penambshan nSLaf m , m&a pdar;isasi wnjadi polarisasi eiIips 
- - 
dmgon w m b ~  mayor twpdk~risasC hdmntal. %at a me menu hi^ C I 1  = .$Wzslnban 
RR = I mka airan didqdbn pcdiwIme5 ckuula~ UnWc nilai a yahg lebih b a r ,  
polar&ei k e M t  me@d d& rJengm smbu myrw terpafbdsad wttikdl Dan jkika 
a: = 90" rn- hdfb M h  mesljadi d@le rang pa1an;irnsi lirrlw verfkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K ~ W n p n  $sri snkm her5 yang dfapemsikan pad8 mode n m a l  loop 
Wiggal; adalah penamban resistami input yang ~ d y p  bmr. Plntena helilts pada 
mode ~pemsi nornallmerupkan arltana a c n t 3 ~ n d C  IPola~mdbsi m d n  $@uhnp 
sama &.wan antma e#&n'cd& shod d l l e  atau monopole. Amterm Mi cenderung 
menjadi radiator prig tldak &bn dm biasanya' aigmakan uduk kmvnikast 
bergecsk dimana ukmn yang k d  menj&ii fak'tr yam sangat pssnting. 
M&e a w a J  normal nlemij\Id .b&Mh yang am@ en 1efWm8i mdiasi 
*ng emgat kwd, yang dt~ebabbrt o~eh ketepsantarrgan k a ~ r i s t i k  mdiasi pa& 
21 -23 Artterm Hefb Mode Axial 
Pada mrsdc axtat diineml aWna &?5k m a  atau kbih bear d a i  panjang 
gel~rnbmg opmsinya. Diameter D &n jamk l p ~ ~  S herus W i  &&ar dad 
p m j q  galainbang, 
Antena hdiks lrnode gxjdl hiss' mmif~W dua buah pafarlBBBi, yam -rah jarurn 
jam (&~M-h@m@ mu barlawman arah jawri.1 jam (Iqf -hBnW]. AnWw lmib bisal 
mmwr?ma sin@ m a n  &&xjrapa t i p  pokhef  '8nbr1 sepelrtJ polarisas) WWBI 
ImbwpUa3 hflsaml, bQpil adem yacng terpdadbasi .&M-trmded &an khlbh@m 
#a# ymg akup bear apabiia m~ner#ma sitrydl yangj putara~nya Wawartan 
(hR+m&@, dan mbafiknta. 
P&a muds G p e r a s i  imi, putarm c a y  mewhtukan poiarisashya, jar& aWra 
mil &n diameter d mB~efltUk8n prujang glomhngrcya. Pgmjang wii mewnbkala 
sebrap t m h  ante- brsebut dap pwqbstamnya7 m b n a  ysng If&$ pagang akan 
Lebfh amsitif keterar9t-rartnya. Rgflsktar hmplr seSalu digunahm untuk meningkatkan 
s;ens#iwibs, attau gab, pads satu arah Uaub dari arah rdekW). Rentam ih'@&msi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terminal pada mode axial an- ?OQ dan 200 11. Bagian resisfif ditentukan deh: 
[Balanb, f 932 : 5.1 0) 
dan jamk ptt&m S c; Ai4. P&ch ar,gIe'o&sanya#daTam tang 1 29 < ol: < 14". 
Antma he!ik6 mode wid t 3 m r n ~ w  c f s h  kelas anfena w&w~:gui& rfgn 
rnellghasiikm polarisasi ckmiw ymg mbnarnya. M n y a  ag'utiakan unhk 
.kornun&asi ruaw arrgkaaa dm pelamn Wnatang, &am urbPltadl paqlrirn dair 
pmrimanya Mak ~Ksa sferrgan mudah, dlkenddllkan &u dimaqa polarbad i m y d  
&an b e W W m ,  Ukuran anbnal ini meWaitnya wlif ~untuk diopemskan pada 
bkmns1 rendah, oteh h m a  itq antma fMa 'mnrbe *I rrmnrnne dioperaslkan 
hay8 @a& kfitang Wcmmi W F  sethpaf g&mbaryq r n b ,  
2,~.2.4~Perncallg%n CaW (W Wnpl 
Imp&ami t m h a l  antma blik prig ~bmpemC pada mode axial addbhf If30 
- 2CH) 0. 8eWqkan kebanp-n mluram ZFamrnisi (stperti 'kqbtd koaMatj 
mempurcytii impedansi s i a M a k  slebesar 50 Maka dad itu, uduk 
rnemeirchmn, I m p l e M  inp4 antma heliks )haw dkerrangi nmendWi nilel 
tars&#. 
Ada banyak a m  pn&l dqwt dakukan. W u  cam unttlk mengmtrol 
Mpad~nsi bIlb adaim inemtcang I4 U S i  pertanra Mks setahh titii mu! Untuk 
menurunketn impUansi input t d k s  &ril ntW 150 menjadi 50 Q, maka kwat % 
li&an yang pe- hatus dibuat d&r dabm bntuk bmpangan dan tmsisi ke 
%8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eatu, pada kmasi awl hpliks, &lam YlenWk h p ~ m  &ngan lebar w. (&n$sn 
merniplhkw} dsrn menyentuh ground phm yang rnempuwpi krnpemg dielekbik 
Blasanya IwMgurasi strip tr"ene:si hdks dad sfrip sampai ke k m - t  Vbn dan 
pk* sn&e yahg djmnmrrg Ibrtabp dlam 1W -112 lilifa'n p s m a .  Wiflkasi hi 
rnsngurangi i$iipe&mi ka&t&Sk saluran rhmisi efektFf anlam htrdukbr dam 
gmmd piam. Serta rnmberkm ,imp&aml y&ng mndah k&wrufian &n 
m e n g u . ~ i l  bbandwidlh. 
Qra yaw efektif d m  sederhara adliiiah m#mhhlketebalan kmdulctor @ng 
debt dengan titik caw dengm mengg&,rrgkm krnpe~n bgm tipis ,$ah 
'xondukitor Wiks. SebQgai c;a&oh, (enpmgan :ham dewam leW TOlmm digdnakan 
untuk menghasillkan irngmdansi 50 ohm pa& antena hellks &qan diam- WWf 
&dwIrtor 13 n m  dan beropend pada f r e k m i  230:77 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&~%plit~da rang tidak d i W u i  Ntum bJsa ciltmtm k a m  twdapat m rang 
t i a k  dikekhut, km~di sah persammn fungsianat. $ j J e q k a t  fmWnmn Baku di 
& W a n  dewan m m i 8 3 k a n  wd&Mhg &&3&1 biPIbaS wm, fins d irndkatr 
&rigan (2,3&} !urrb~k lme&ig@lcan m p e ~ m a a n  linear ymlg beherla. Inbgraa 
W@tim fw#Cth m a n  [2;38) dapat dWiskan swam sirbbo!is s&@  PI 
d&m dari dua punsmaan, r n ~ i ~ l w n  
c h g m  perblim d a m  (a,$). dldslWlis&sm~ rebsggi integral dus kw8 msklui 
diskdakan mhk m p m b h  mtwnlyahg -81 s@ba$1 #dmdhgm dafam hokum 
Ohm. 
2.1.3.1 Elernen Tep1 RWG 
Metode momerr yaw diunakan claim lpenelW~n hi rrdrmlah metode momen 
yang berdasarkan parfa e h m n  tepi RWG. W k  memrapkan elernerr tepi HWG, 
permukmn antena yang dipelajari dibagi menjadi Segitiga-segiQa yang terpisah 
aebagairnana ditunjukkan pat98 gambar 2.11a. Setiap pasangan s@tiia yang 
mempunyai bpian yaw sama, mpakan  ehmen @pi W G  yang b s u a i a n ;  liht 
gambar 2.1 l b. Sarah s@gal mmpwnyai $nda lplws dan yang hinnya bertanda 
minus. Fungd wbor (mu fungsi dsw) pada &men bpi dItuli&an pada persrrmaan 
2.41 bsrlkut: (Markwv, m e y  N. 2002: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&%@an l addah pahm mi dan A e m  a@@a T *. Vektpr # dkmjukkm 
pada garn&af 2q f b. V e W  Srf rnmW-1 @hg segdiga beilmda i@ Wt 
Wwmi r. W@dbr mghcibuw&h titlR &sen@ I@ -1 batan& 
m b s .  
Arus pwm&ar! Ipada permukaan anma (vefct:ar) &laR panjumlaharl dad 
persamaan 2.41 p d a  m u a  elemen twj, der~ga~ koefisIenl ydhg bdum diketahui 
Koefisian k ~ & U f  djdapaf dad petsm'sten momn prkg &&n bIhW pada bagian 
2-33. Pmsarnoan mornen disini adaah parsmaan &&em linier dangmt m~tEik 
irnperdansi 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. I1n&ks c rhwwqjukkam bgian kiFsgah sregitigp T*. Dengsln &m?idrian3 pembagh 
W~ir-antena kadaim deme~kmera fapi' R W  mcm eama 'hdnya 
dengan lpermhagian am6 anma mnjadl d@de ekWk daar  yang M; 4iki gamW 
2.1 Id. 
Setiap elemen tepi mdiputi dua bwah segitiga prig aaling Wbagi tepian ysng 
sama. Salah satunya d b r i  tanda + dan yam hinnyg d i  t a d  -. Gambar 2.12 
msnunjukkan tiga elsmen tepi ymg mengandung segitiga 1 ymg ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedapat l d h  barlyak hpi dibancfinghn jurnlah sagiti~~ untuk s€mkhr 
temisut: r)srrgan demllrjan Jumiah elernen IRWIS, IW Iebm banyak dafipada jumlahl 
segkga, N. SeWurn k h  dhpat matalfukan pembrgarn tnatrii impahmi, ebmn tepi 
pada g m b r  2.12 haw dibual tMeS>ih d0hulu Wth spesMk Iwi, kits haus 
mwg!dent'ikasi smwa tepian m h  amna yqng tfdak rnempunyai~ batas dam 
rneietakkan dus segitfga &targga pada4ap fepiriya. 
Pmbahagan t- mngapa IdtptJdsk d a m  mrrggunakan ,segK~a t m-l 
meldnkan demen tepi untuk pemmaan in t~mt  rnedan eIWsiCs addah me&# 
sqRiga sdehana ( @ h e n  hatas ode l=nda)r) mkup mememihi untuk per$maanl 
ifitrtgral medan .f3W&, ahn te-i ~berkda dengsn penainaart integmi mdan 
skktrik, #ersarnaan integral d a n  m ~ ~ k  Wak CfgP* d i z q k a n  pamulrraarr 
tdmka sapapti piringan. 
Ekmw &pi FWG, bqairnanapun juga bbih mnguntynyk8r; &ripma 
&bake Wwhana sepwii yam dbnjukkm pa& gambar 2.4 id. Lath khusumya, 
e h e n  lapi RWG ~rneduk'ung afols 1Wk  #xi& yang seragm dlwpanjang yaris 
810gam fipis. 
23.3,2'~Ma#lRs hnpedami 
Matriks hqsdand l p e g i  ~ w r m i u k n  ideraksi efelrtarnqnetik d i m  
efemenl tep? y m g  twtieda. Jka $1- tepi m d$n a d'irhknrkan sebqai @pale 
elektrik k d ,  ma!! elemen L, dad maV&i krllpdansi i? rnmunjukkan hnWbusi 
clip@ f i  (me!&!/ mdan radii@) terhadap am listrik w e  m,datl seMhyal Ukumn 
matrik irrrpz&uW &anding Wqmknya jurrilah alsmen &pi. KontrWd ini d q d  
dlhrtung baik -k&iam anamk maupun .Uengan rnen&qMn pemamaan -integral Wan 
elektrik. 
W R u t  #i &Jabs penurunan rnatnks irnp&enai rmhk elemen tepi RWG. 
Smam kwntlbatii?, #ba@-ii bqpadinmi dad pemaPnra+n integral medan ebMk 
dikefib dM: (h#amrov, &qpy N. 2m2: 19) 
5 =c [jo[~&->z ~ 2 + h . ~ r i 2 ) + ~ ~  -&,,] €2,472) 
dmgan indeks m dan n rn~urniukkan dm e(smen tep; (&) rnenunjukkan p t b l i a n l ~  
1,) mnunfukbn panlang bpi elemen m 3," ahlah veMar aniara tilik ujuny kbas, 
C i ,  dan M k  ce&Mt Fid , dari dual bush ~ W g a  Ti elernem Bpi in. 3: wdnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velctar ~2 dapat dinyata&m dengani mudah l d r l u t  Iruantihs y m g  dfic:&aWi 
derrgan menggunakan dua petsmaan se,&m kdKut: (MhrYrarw, 8ergay N. 
2002: 20) 
2.1c3.3 P m s a n  Matnen dm Arur PernuIraan 
Rapat arus pennukaan pada sebuah pmukaan S suatu plat ataul p d h  
sttuktur penghanfar sleM1k sempuma (prfgctl'y ddn'cblIify eonbu&ng, PEC) 
dinyatakan oleh swtu petlltasan dalam fungsi d m r  RWG xeiiputi &men tepi M :  
(Maharov, Sergey PI. 2002: 21) 
dka S tewka, J dianggap aebagai penjumlahan veMor dari arus pcrmukaan pacia 6s 
bidang S yarrg hilawanan. Satuan J adalah A h ,  W s i e n  ekspansi 1, memWuk 
veldor I, ymg mewpaltan penyetesaian dari -maan impedami (atau pewmaan 
momen): (Wrkarov, S e ~ e y  N.2002: 22) 
2.f =p 
adatah v e k r  prnbangkitan bgangan. Jika penoafan penyebaran (scatkrfng] 
dipertriungkan, vektoc twangan dinyatakan aleh : (Markamv, Sergey N. 2002: 22) 
v , = ~ , ( z ; . ~ ; : ' / ~ + E ; . ~ : - : - I ~ )  E;=EW(*-,") = M  (2.47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgsl &!ah medm elebrEk dari @lcmtxang EM Wmg; tmda (*) 
m u n j & k n  petkatim tit%. VMor p e m k n g m  @ w a n  mrna dsngm tegengan 
ranghian ltetapi mempunyai @&an V tv . 
Untuk pifinpanlbld~ng datar* Kta qsumsikm b a h a  siinyal da;tang b d m t u k  
~ ~ ~ ~ ~ n g  yam mang$rah teg3k ! u w  tshadap plat temeb?rt (bidmg nnmql]. 
Gelombang bi&n$ pads garnhr 2.1 3 hanya, mmpmyai sata kmpansn R ,pda arah 
aumh x, Pm = [E, 0 01, den komponafl ink, rma Wgan E, =I x exp (- jk) V lrn . 
W g a n  k = #/ E adafah banyabya gdmbang. JRa bid- tersebut dileldckan pa& 
r = 0, maka El =[I 0 01 Ylrn. Velda P 0 Q] menurjum~ plariesaBi pwmbang 
bidan& 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2L2 P l r m n c a t o g a ~ M ~  H@fiks 
Qalm ,permmgan rurtem biiks, h k u m e i  'loprrja &n moda fredjks Rarus 
dltmtukan terlebih d#~~lu .  P@a p~nerlibn ini ahma yang &mcarrg kmpa Wiiks 
ckrqan made MiOl yaw kke!ja pada frsktpemi 345 Mi-k Untwk dlwktur mtena 
kiib dhensin~q dibud lhFdawrkm ti&*ur ymg blah, d i a r i ,  Dalem MI id .had3 
bebempa patximeter yang perlu girhatik9n agar Mema hei#ifirs bekmja d a m  mode 
dmgan sudWt kernihQan anfar putmn (pitah r n 8 )  6Wki~ar antma 4 2  - 14: 
~[hlhnio, 2982; 50. kngatl Nrtebift dahulu rmmmtukan &a d m &  beW M a  
dimettsi ~~\ainnya se6ai-a ot~rWtis atkgn mmgikuti btmluam t&sdM diatas. 
TL9hap ~ n j ~  Ma1& mens*mWikan 'M dmain yang blah dibuat 
cCsngan kntwan d i w m  M&&. Pads m , p  hi k b  mmggmakm skr@ yaw &ud 
bedasarkan st$ama I ~ O M  b e h s i a  slmletl Mpi ' W G .  Om@l malakubr! sitnwsi 
bdasarkatrt MOM, dhwapkan agar da@ dWhhut mra dmmi 
bflks terhM*.m- i3mtena. 
&edwarkhln data hasil sirnutad a g n a  hebC dikkukao qdrnasi 
tehadap antena pmg bmangkutm. OptTW h t ~ w  rnoMI& ~tert;r&ap 
struktur antena W i ,  k d  p*d, ~~ y a q  tainnya- Agar antma Miks pq 
dihat ses~ai~dengan, ymq,  dil-t.arapkan. 
2.2.4 Ptanatrmp~kn, D ~ s  
Data yang dipergunabm Wna perserlitian ini adaleb Wpa ~~ dm1 
d- sekmk.  Data primer r4iperdeh dud hzrsil pe!$jbkyran di Iaimratorlum~. 
Sedangbn data ~kunb8r  diperoleh dati &udi l imktr dan basil sirnuhe!. Datadab 
y q  Bpsr~gnahtt datami pendbn ini Wilputi : 
1. 9'ptSifhsi dimemi hetiks yam dmn dlmang, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.1 Peqguburan ,Kwtsien Palratil daq VSWR AnLnra 
&!at yaw digwnakan mtwk penguYcum parameter m b u t  a l a h  An8'IpIr' 
yarrg dIopera&ati pada jaqjkawan fkuensi an&Ma ini dmgan inIma1 brtmiu. 
Sbhitlggrr dipmdeh pawmeter Impedemi Asn K d s h  Panful. SeIanJu#nya dad 
pat;am&rltn5 &n dqat dihitung nil~3~ antema yang diuji. 
2.2.Sv2 PedaItuwn &mMd& h h a  
Perhbngan ini &ikukan denmn ~ h ' i u n g  dsih ar&wa fdmensf abs dam 
fmkqensi b w h  p d a  pen~lukumn gain antem dmgmnilai gak minimum 3 dB. 
Selain bmhjulan usRtuk mngehhui parnak perfmmnsi anteria Mi, had 
pengujkn d i m  jugs dkan dipmdmn -8i &Wak u W  oplhasi anteria jebih 
larrjut jika m m q ,  diperluknn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1 Pengarwl) Jumlan Ylhn TeflwCap K&mlrteri$a tiem 
Uotuk n,twrgakhui ~pngarwh jumlah lilian Lebsmp karakkrisiii antena helIks, 
dilakukan sirnuksi &man rnernesukkn trlilai yang sarnql umtuk Hap .wriabeI dimsrxsl 
'hpdliks tetapi dengar4 jurnbh I&fi yahg h&@a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hail simulasi a b n a  Iletiks d q a n  rnengunakan jumlah putawn yam 
besbeda tamyata menunjWn bahm penmbfian jumlah (Hitan jtlgal dapat 
mesiyebabkan pergeman frekwrtsi k@a dm. antang #her&. Dgngen Satgesemya 
Wt~cnsi keija daFi antma M k s ,  pada dasamya kia Walr bisa rnanyatakan 
huhngan perbandingam pewbahan jurnlah MRsn dengan bwarnya gah~ antena hallks 
pada s8tiap frekuemi ~~ sacam umum. Pmyatasn b a h  direrKtivitas srntena 
mengabmi peningkaEan ssiring penmbahan Iniin hiany batinku untuk wrbahdingan 
gain pada f r e k m i  tengah dari masingmasing h d h .  Penamkhan lilitan juga 
rnenydwbkan nilail resistami heliks rnenlrlgw sebagai Implkasi pertarnkhan 
panjang batang konduktor. Dengsn mangacu pada C. A. Balanis &lam bukunya rang 
brjudul Antem Th80ry. diselxdkan bahwa medan total (kud medan) dipemleh 
mlalui perkatSan medan dan' sgtu Mltan dengan hMar array (prkalian poia). Twri ini 
bedasarkan pacia penanhahan mterhana dari banyak bop dengan ctistriksi a m  
yang earna. Hal Ini kurang sesuai de,ngan predikai Bmlanis yang hanya menyebwan 
pengmh jumlah litin tahdap besamya dbelctiitas antena heliks made aksial. 
Sebagai datan,  bahwa Batanis menggwkan teari yang sama tenfang dlstribusi 
arus konstan pad3 M k s  mode nomi .  maskan  bd~wa untiik e/e&bJIy snaall 
Imp, heliks dmgan N lilii mempunyd resistam! input N? koli lmpedansi input bop 
tunggel. Predksi ini pernah dikomksi oleh Sergey N. Makarav yang mandapati bahwa 
faktor tersebut dapat jauh lebih b a r  dari P . .  Mabrav menjelaskan kernungkicinan 
hhwa untuk antena yang mencapai re~onand pada keseturuhan strukturnya, teori 
Balanis yang berthsadcan p d a  penamkhan s&rhana dari banyak loop dengan 
distribusi arus yang sama tidgk ckapat menjelaskan efek ternbut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gar31 ~heliks ebnarnya mewmi ,pnSngkam wiring dengan penambhan 
jumlah hlbn (gamhr 3.te, 3.2e cian akan t&pI padza Mm9i bMIu 
W m y a  Makfah ~ ~ i ~ l  Iw dewan W, ,BaWam IJWRS deqan juMh Iflitan 
yang b M a  %?!ah merniliki Frekuen~i k@a prig Wbeda himyah jugp d m  
d l i k i  due Wk resonand rang swna-samalrnmymtuh 1-1 -f OdB (@mb%r 3.3@. 
h ~ g a n  mmgadcipSi1 Dada pWnyataan Makutov, hat l u  $spat dijdhWm wba$d 
Wkut: pmhh&nl fumM Mkan tern* mengakibakan gentk?ahm k e i i i b n  
qwk$ur hafEks yaw m W a  lain dikndai Ifernan p~ubaban d W b i  ams 
pmukwnnya. P e ~ ~ h R a n  inl ,~mnyeSabfsan pergesmm parde tR3k rescnansi ahzlldw 
an&na y a n ~  p ~ d a  &hya Imermpengaruhi kakuewi anten& saea pki 
Was! nY8- 
3.2.2 Pengecuh b-r Kondukhr Terbdap K a r a M k  )iellks 
Ontuk rnengetahui pengawh diameter konduktor tehdap karaMefi6tik antena 
heliks, dilakukan sirnujasi dengan merrisukkan t?llai yaw sama untuk tiap variabl 
dirnensi heliks namun dengsn ukuram kondukbr yang berbeda. 
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Wasit  sirnufasi rnmumjuWEan hhwa ukum diameter FronduMw bqerrgaruh 
Wiiadap irnpedansi input m n a .  M tabat 3-2 &pat dilitrat dengan semakin 
besamya diameter kawat rnmy&abkan mnakin Irecilnya hnpedan~i iput antena. 
3-2.3 Pengarufi 8udut Antar L i ! h r i ~ A n g f r s  Tawbthp XamwtCk H8Iiks 
Untuk rnengetahui pengar& sudW antat W!n tsthadap karamristik antenal 
Mliks, dilak~lkan simulas!$iengan memast-n nIlai yang sama uMuk h p  vadabel 
dimensi irelib namun dengan plfah -lie yerag tmkmh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bri haQr aim'uljasl d9liMt b h m  %'thj?#3 Iwdmdl tnw a M d ,  
sangat terganhmg pads p&h 6mgb abm jar& antar Hl'jan. Dari hbel3-3 bisa dilifiat 
h h w  dangan mefwbah bsaf pM tmyafa irmpad~nsj aMena meangalami 
pwubh&n yam a i g n h ,  y a h  dangbtn met~r@knya dtai i m w m s i  input. l0mggn 
mdihat hasil pacia t q k n  seb1urnnya, d a m  dibtakm babm bemrnya impedansi 
input antem hsks d@eqm&l oteh u h m  dSm&r kandukterr dm Wari7y;a @kh 
atigb &ul jam& ardar lliin. 
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semenbm k i i  dapat qngambil kwim~$yfan bhwa pa& h ~ i k  msde a w l  b a r  
dlametf~ hdZks'brpengaruh dalam penentuafl fmhns i  k@n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- .
- v l a o o a ' l  r r / , s ~ ~  r' , , , hema b ~ r /  @fee 
I m m  
I 
M H r n  
Po 
C 
vii.a vii. b 
- -- --- 
Gambr 3.14 KaWrisMr &~tens Het3ks d q a n  fwd mint hrbetia 
a. mkr w (-7; q-l) 
b. end Raed ( f ;  0; -0.4Ril 
S u m b :  Hgsil Whitungsn 
bkrapa grafik d i m  yaw immbandimkan , p i s i  fsed point pacia a d n a  heliks. 
Terdapet bebespa perbedam yam clrkwp mebncdak diantaranyw adsrlah dis- 
;tnrs permuban dan impedami antena. Mil sirnulasi temadap dua s i~kiur  heliks 
yaw be&& dan dengam t i k  c;wh; yang M a  pula rnembulrtikan ha1 tersebut 
Pa& stfuhw pertama dkvigna dllakuhn pencatuan tepat dicsngah stmktwr 
Mlks (titlk -1; 0; 0) kerapatan aim maksimurn tejarti ddengeh s&ulctur hdiks, 
b e W a  dengsln pe?aWan pgda d a h  sstu dung heliks (titik 1; 0; -1) dimana 
kerapatan anis mgbiimumnya b@di pada ujung yang berada d&at dengan feed. 
Hal yang =ma juga WjadS pada atuktw kedua yang dicatu pgda salah satu 
ujungnya dan pada t i  35 73 C ujungnya. Pada dua titik pncntwan yang bPrbeda 
metryebabkan pubahan pola radbi  yang sangat eksbirn (gambar 3-14 [vii.a&bZ). 
Bahkan jika dimmerti 1-1 bisa dirihat hhwa M u a  titik pencaturn yaw b M a  
tersebut mililu' ftdcuenai kerja y q  bSbak juga meskipun keduanya mempunyai 
Dengan m m  pada W a p a  pambahasan diatas, jebs bahwa Wap 
dimehsi (diameter. kelilirq, tebal konduktor, p M  angk, dan banyaknya putam) 
heliks memilki pengamh yang beg'ih vadatii terhadap parameter antena. Ulrtuk 
ogtimasi antma heliks, makanisme teknik pxatuan mnawarkan piifhan yang lebih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-33 Peraneswan F e d  Writ 
F;sled poinf pada antem heliks ini diietakkan pada 2 lokasi dwngan amne 
yang berbeder. Yang pertatma diletakkan df ujung (end fes4 dengarr menggunakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oamt 3,lf itma Meliks de~lgan reflektor (end &eU) 
Surnber: Hasl P m m g a n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,4 Pen~ujian. Prangukuran dan Ana'llaa 'Hwil Penplukuran Antma Heltks 
Untuk mengebhui karaMeristik Antena Weliks yang lelah dirancang dan 
dibuat, m a b  dilakukan pengukumn terhadsp paramwter-pararn~r antena tersebut. 
Selanj~$n ya, dari pengukwan parameter-param&er antem yang dipero!eh aken 
dilakukan analisis terhadap hai l  pmgukuran yang dipsraleh. 
Tujuan dail pengukmn antena ini adalrrh untuk rnendapatkan data-data 
karahrtstik arrEena yang telahl dibua. Dalem hal ini pengukuran yang dllakukan 
rneljputr: 
r ~Pengukwran W R  dan Return L w  
PerhItuvlgan l3ancSWi$bIr antena 
Perlrhngan Koefieien Pantul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pmgtrkum parmwtwymrametw mbm #&M dif&smWm di h w  
T m i s i  dnn Gelornbarrg Milraa UNIBWSWWIdStg, 
@mb;wBZ% R a n g W  Pmgukurpn VWfZ B6m loss 
-E pW?@#@ 
WafWkm dai V M  Return Loss ymg dzbrnkklsgn OM pagram 
AS7aJ' l3m&X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.3 Had PmgMkumri 
Dari hest1 pengukuran VSWR dan Return Lais cWpa&an gmMc VSWR 
fwgsl fmkwrtsi sebagai beriku?: 
3.4.1.3.1 a m  'Wik %ongan RdluWr [md feedt 
BlsnWr t~mpibm s~k1ah program cf'&blm mbk bmWt 
P*wr*y- 
-%:w *w 
. . 
:m 
. . 
.- - -- - - 
. . *rl.s -m, . m * T  .f***b*c&4 
: G m j t t s r 3 . 2 @ ~ ~ ~ P e n ~ u k t m n . M ~  Wih end W. 
( S , W r :  Pmglgatl). 
&d: &pat ~. dilm .mi'- mmggmkan 
~ o r m w ~ . w w ~ , : M s i n l ~ ~ ~ - . ~  . . 
t- mmn ;dm mrdt~trad. 
WnUk pengetahti riikti W W . I - , . I , m : m  F ~ L K W ~  bd?@k 
pada &lap m*ng ~srekwdnsi rtefja yang.ten'iap~# ,pda h2O: N W  V S W  
.wngl d i m u d  adaiah niki YSWR dblam ba& i, 5 .WW f 2, &u d m  .nilhi 
raturn . k s ~ d ~  ~10' a. Brma suatu .antma:, d i .  U q M  'bkm d q a n  
,aptinml di3hm renkng W~wn81 yang nilai V S W  aWu t ~ t m  h s n p  -I 
,pemym&n tenmbuk Mu dengm kata I&,, em@ ymg teqsntulkm bretaa 
kaidaksesuakn fmpedgnd brus sren?lirrirnJ mm#jril. 'hdmg fmlcutm* 
antara fakr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I , c-*: 4 )  =a IB. 
1 .I-?! ,. =@'- saw -lea 
- - 
- 
- 
~ ~ ~ & $ g , g a d a ~ ; f f 6 ! l c m n 9 i m - m M *  lW I) 
e , y , 2 ~ & n  f i ~ r ~ t ~ a 3 1 ~ a * . 8 2  68,sed%ngk#l m a f i 3 m  - 
3gg I mg (1- .2) W W m  dl.= dan W m  b s  -113.218 dB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a41.4 Analk Hal1 Pmgwhmn 
Berdasadcmi data hasit pgukemn yang d i h m b b  Plakm garnbslr 3.24 
3.24. untuk anbrUa heiikg dongan oFlenggunam wfkkbr m M c i  5 m n g  
Wuwsi optimal. tiat hi diitijuk;kan d m n  kedmya nilai VSWR yawlmsslh 
"da!m batasprslng wnkm yaw ? 5 V M  f2. 
Fmkuensi keja anteno M k s  ysutg, M h  Qmmngj &h &hat hi1 agak 
rmenyirnfmng dad pang bialh d i m -  pada awl s i m b l  M A W ,  yalfu e50 
M k  Hat ini madl k w w a  pada sirmdzd ~#d& digunslrm MeMw Um ujung 
mkna helib ya~lg dengan titik ca&~ Wk; dh@ I~ 1- 
impdansi). Wfj jugs karma msakh ~mlcnis b w .  saat ,pembWan l i k n  
heliks dm pernasmgianr f e d  pt3iht1 lama pa& $sat simlmt' d@ml& k@sknmdm 
t i a h  lokasi penempatan @id pdnf mda pmwi@r-ymWneter pgmb8aiie~11 
antens bliks (diqmemt Illitan, jamk m b  Eti&m, &an pirah &Me) w-1 
fiekmnsi kerja m n a  y w g  akan BibuM. tet@ mmam Wmhan sekbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3A2 Perhlturngan KoeRsM ad 
6esc1aJ bngdan pmnmn 2,BIi, niDgi kogfskn #papW! dWahWi dafl 
ntM V W R  anten% d a b  p e n t d i  id. ni&i koeWw~ pwltul irFfl$na blks W y a  
dihbng 'umk n'IM VWJR twtenm seja, balk 'untwk end W d  dmgm feflektor 
maupn antem Mks center W. ISnIena dW@kan dapt bek- m n  W k  
ap;rbila ntW k&Wn ~pgmhya dakm batamn Q l rclf. Senskin kedl lnilai nif8i. 
krsfskxj berarti se-h wd1kit ~~ tapor* kMn4z&. 
3.4.21 m n a  Helbs &qpn Refbbr [8n$ -8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,43 pgmMm-& 
P ~ ~ n g m  bBndwMh antem yang diirji JitaEtW dmqprt csm nt@@tu~yl 
s9Mh anW b E w d  zahs dmgan h k u w d  hawah mEena tmwiiui. Pmnban 
Muamsi atas dm fmku8wi bawh antem dlbkqkan -ran cam mci~ntukm~ 
firEwwtd krting$ d.m mmdorh mernldi mesih ' d l g q  flat GrSWR 5 Z 
$ M a l  rsntam ~ef lks  dmgatr: Wetdorl(rn- 
s. tTw&mmi 489 - 28rC W f f z  
B =J%-_fi 
d = 2Q9.03 - 200.78 = 225 Ml-k 
b. Fwmtm-380M)tr 
B =A -& mi0 lio&#?mMm selms~f  :
B E= 231.82 -2S.53 5 39 M k  :j$ F 291.92 : 28&53 = 1.m :I 
Fmkuemi 32!!i - 355 MHz 
8-fu-8 mfo M* 3&0!w: 
B e  330.52 - 325.W = 4.62 MHz j$ ;& fj 330.53 : 325.90 = $101 :I 
dr F--*-~BWZ: 
Lakai3fI 
B =J$, -++ti -10 timdwah rn-7 : 
B = 35TS  - S3.46 4.39 44Fk f,, 2.A = 357.86 : 353t40 = 3-M :? 
Ldrmi 2 
rasio W W t h  s 8 M a r  : 
:itj; = $74.05 : 386.09 = Id02 :f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEN.UTUP 
4-11 1 HEWMPUM 
8erdasprrkan k d l  p w ~ a n  antem Mh Wnggmkan M m  hen 
hdmsis algaitma R W ,  pembuatan ariten$, I~n@ujian & pmgukwm amtena, 
se?tS rrialisis p ; a r a ~ r . r ~ e t 8 r  antma, &pat dimM kdwpulan sebagai 
~ ~ t :  
3 .  HaslP ~inrulasl mtem freMcs dmgm rrtenggu-8 fu&h p-m yam 
( M a  myata rnentlnjuMEan &Ma ~~ Jmltah \hf~ 1- @pat 
rmervy&abk~~ p q p $ m n  ifFerkuetW kerja c h i  h&ks. 
2. Besamya iknpedansi I ~ Q M ~  antem dip~@tfUhi UWN~ dfartWer 
bnduktor dan b e s a w  en* atau BaraR antar $emaklm besap 
diameter kawat my^ i-5, Input mtWm makin k@.
5. m e r a n  fmkwnsi ante- Mb clbb&km oksh perwbahan 
dlamter k d r i  MNb @Q&), yaw Warn hi besaran patm&@an 
kellting Whadap Irrmbda ( C l A j. 
4, NlW~fiisrne pmwatcren sangat bqmng~n$r twh&q3 kana-k arhtena 
WZks seam k W ~ r y M 1 4  ~kgalrpma :WifM pMa lmbrap41 gWlk yang 
manbandlplgkm poa$i w paM psda a m a  h&b ypau popw &£ad pow 
sung dan,efi'bagiafi8 t-& dimerPal h d h ,  
3. Dad 'basil pen$&umn dipemlab h h w ~  antma hdks &qpn m&ggkmbn 
mflekior memtliw bebetapa lokw tNik h j a ,  Wi &I IIW dWWn & h a  
antma t.msebut mt;upakan enlena mt&ib@nd. m k  helib canbr 
M, mntmg fnbkllemei te-r y& an- &kansi 286 - 508 MHz, 
Uengukuran imi dibasa&an pada -b9tas nilal VSW yang Mjinkan ~&#u 1 5 
V W R  r, 2 d m  nilai rpttunr Pw ciibawa!'~ -10 dB. 
6. Nihi V3RR twendahl UIIW antam W s  dengm tnengeunabn t9Mclor 
(end fb&f) 4pemieh 1.12 dm niM lkss -24.84 dB pada mntang, 
f~akuemi 32523.5 ,MHz. Sdangkart tmW arthna WIks mnter MY smhi 
V S W  &&ah adalah 1 .€I4 nilai &urn bss 56War 48.06 QB 
7. Dari h a d  pwhirtwngart be-h &n?mna, M a m a n  badw&h tetlebar yaihr 
222 M k  ckrgan mi0 I;anMoYn f.77 unt& m a l  helib c%I?ter fwd. Hal 
ihi sesuai dengan mi u n b k  an-0 ~bliks tw& aksiial yang dmmabnr 
yah mi l i l c i  ban- ymg l e r b  Qibmd1- r ) s q a n  male mrmakryac 
Anterm helZks center M ini dam d i k m  ~ n w d e # d  amna hadband 
dilim dari nsiu b w m y a  yang m e  2. Sedmgkm untuk glltena 
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LAMPfW 2 
=RIP PROGRAM MATUB 
Wktrt  adalah hebe- skfip prqwm MWaQ yang digunaw d k m  
pertditian ini. SkripakQ? bmebd hams djsbrdcan bmmfim, Bebewpa sw 
mwmlhta untuk ~~~n tmW& &btu seWum f4ielwW. 
Skrip ,program yans dipwkan anteal bin; 
I. 6kripLWP3.n. 
Skrip ,tQOW,m. W p  ini diguriakm mu.k,mmBeiltuk m e ~ h  witiga pads: 
antma heliks dari qhta parameter pen&saiilan pnq dhrihw~. Farsuneter bessliu 
helilcs yang 2lipsriukan mtuk dispesi f ik~si~  terlebih dahulw @Mafa Mn @ti-jmi loop 
(a), jumlan putamfi (8, jarrak pu#arewr a h  kekrtmtan mt Wdukb~ (kl. D2r,azl"l 
&atan jari jafi kmat kumhktw s m ~  d 9 ~  55 kbt stpip- 
Tmptlam Skdp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SkFip rwgl .g. 
Digunakan untuk rnmbentuk ebrnon tepjl 'RWG. wnhk se#@p baghn &km 
Sflrllktur aWna Barlyahya ekmnl tub1 &myatah ol& EdgesPuta'L. tnpllfnyg 
kmsal dad suW~8)rtori tmsh, loop3 . ~ k .  Ok@utnya #e ~biner wsbl .mat 
i . lt: fi I EI 02 B S ~  t#&a%r.@,p% 
- = ,&&iW*'. . .,. . -;, 
&I.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Shrip m g e .  a. 
Mgun$kan untuk menyetiwalkan persarnaan MoM. Parameter yang ham 
d ~ q w & d W i i  dahulu pads skrip mg4 .m adalah M pohl p d b n ,  yaog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Skfipefield2.m. 
Digunekanr ~wrtuk menampilkan dimb;u# inlerdas rcwliaeri arbtern dalam 
srratu kawawrt. Hasil dtsekusi Mupa gamgar buki g m p c d ~  dahm ~kmrdimat x y ~ ,  
dengan warna put@ n W i y ~ M a n  ilai~distsiburYi intensits 'rackmi b h s w  cFan m e  
h b m  manyatah nib1 dMbusi irdmsita~ mdiad brCEedl. Input efis1a-m 
hxsal dari me. binw meah2 .mar;, sph,ere .mat Uatl arrant ,mat. OUfpJhya 
datam bhtbrk Be bjner.gainp~wer. mat sebagd fnw Skdp ef ielbJ *m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9" Sktip e f S ~ l d 3  .m, 
Diguriakan uritulr manghBuhg d m  rnmggambah~n pbla rrtdbsi mra helike 
pada Wkuenai tmggal. F& ini dJgarnhr&san &lam pda ~mdiasi~ 2 dmensi (cut$) 
pacia Mang rn ( a z I M  - bidang H) atau bi- fl (ekuasi - bid- E). Antem 
;:Milt% dRetakkam pa& ~bidang xy dengan loop sw~ah sumbu x dan amti axial pgda 
~ ~ t ? l b u  X. ~~~ SWP 1 a i & d 3 , ~ f i  bemsa! da!, file bi.ne~ 9sh2. mat, apherp . m a t  
dan gahpowz .IMP. '' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan 'banpknya lat@ah (dw} uduk swe@p lkkmmi Q-ya disitlrrpan d&rm 
:krituk file b i w  catrent .mat sebagai input s&ip ef i s l s  .m dan sweeplot -a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I d .  Skrlp efidd2 .a. 
SMp Ini dtgunakm untuk rnenghifmg gain dan daya yang dimdiasHcan 
anma @a ~pmukasm 3 dirnen~i~ Input $MI) ef iaLct2 ,m berasa! dad He b'lner 
c u ~ d , ~ t .  Has11 perhitungan yang cfFtampik~ slsswai dengan bmyaknya st* 
yaw blah dbpadflman pad. skffp zwg3 .m. Output skdp id disirnpn d&rn 
&,mk & b b f  gliqa-wer .mat 88w$lhpwt SW s w e e ~ L ~ $ l ~ $ ~  
Tarlnpjlsn SMp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
